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Wystawy książek zagranicznych
w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
W dniach 22-24 kwietnia oraz 3-5 czerwca 2009 roku Biblioteka
Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z firmą ABE Marketing zorganizo-
wała dwie wystawy zagranicznych książek naukowych. Ekspozycje,
zgodnie z wieloletnią już tradycją, prezentowały ofertę prestiżowych
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wydawnictw z całego świata. Wystawa kwietniowa informowała o no-
wościach wydawniczych głównie z zakresu nauk ścisłych i przyrodni-
czych; czerwcową zdominowały najnowsze publikacje z dziedziny hu-
manistyki i nauk społecznych, wybrane podczas 54. Międzynarodo-
wych Targów Książki w Warszawie.
Łącznie zaprezentowano ok. 1 000 tytułów książek (głównie an-
gielskojęzycznych) oraz pisemne katalogi. Przestrzeń wystawienniczą
podzielono na strefy tematyczne, co posłużyło lepszej orientacji
w ofercie. Otwarty charakter wystaw zachęcał pracowników nauko-
wych, doktorantów, studentów oraz bibliotekarzy do przeglądania
książek, oceny ich poziomu merytorycznego, przydatności dla prowa-
dzonych prac naukowych, a także decyzji o zakupie.
Wystawy książek zagranicznych cieszą się dużym zainteresowa-
niem w środowisku uniwersyteckim Katowic; są sprawdzoną i efekty-
wną formą informowania społeczności akademickiej o nowościach
wydawniczych oraz skutecznym elementem promocji Biblioteki.
Maria Kycler
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